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JASTREBARSKO (1966-2005)
SA@ETAK
Vezano uz bogatu tradiciju izrade karata na [umarskom institutu, Jastrebar-
sko i na njihovo ~esto pojavljivanje u ~asopisu Radovi, cilj ovog rada je kvantita-
tivno i kvalitativno obraditi sve objavljene karte i njihove autore. U ~asopisu
Radovi u 40 godina izla`enja objavljene su 242 karte na kojima se javlja 78 autora
od kojih su gotovo polovica biv{i ili sada{nji djelatnici [umarskog instituta,
Jastrebarsko. Na kartiranjima vegetacije najvi{e su radili Stjepan Bertovi}, Zvoni-
mir Pelcer, Juraj Medvedovi} i Vladimir Lindi}. Naj~e{}i autori pedolo{kih kara-
ta bili su Jakob Martinovi} i Boris Vrbek, a karata ekolo{ko-gospodarskih tipova
(EGT) Dra`en Cestar sa suradnicima. U novije se vrijeme javljaju moderniji
kartografski prikazi digitalnih karata ~iji su najzna~ajniji autori Branimir Mayer,
Nikola Komlenovi}, Ivan Pila{. U radu su dane kratke biografije i ogledne karte
svih zna~ajnijih kartografa [umarskog instituta, Jastrebarsko te cjeloviti popis
svih objavljenih karata i njihovih autora.
Klju~ne rije~i: "Radovi" [umarskog instituta, Jastrebarsko, karte, kartografi
UVOD
INTRODUCTION
Karta je kodirani prikaz geografske stvarnosti koji prikazuje izabrane objekte i
svojstva, a rezultat je autorove kreativnosti i odabira (definicija prema Me|una-
rodnom kartografskom dru{tvu). Po sadr`aju, dijele se na topografske i tematske.
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1 [umarski institut, Jastrebarsko, Cvjetno naselje 41, 10450 Jastrebarsko
Dok topografske sadr`e sve op}egeografske elemente (reljef, voda, vegetacija, na-
selja, prometnice i granice), tematske karte posebno isti~u neke specifi~ne elemen-
te i podatke kojih nema na topografskim kartama, a ovisno o tematici koju prika-
zuju. Kao podloga za izradu tematskih karata koriste se temeljne karte. To su to-
pografske karte pojednostavljenog, reduciranog sadr`aja (HRVATSKA ENCI-
KLOPEDIJA, 2003). Tematske karte mogu biti geolo{ke, pedolo{ke, meteoro-
lo{ke, hidrolo{ke, vegetacijske, demografske, prometne, {kolske, politi~ke, vojne,
klimatske, jezi~ne i dr., a mogu biti i kompleksne (ista tematika s razli~itih znan-
stvenih pozicija) i interdisciplinarne (hidrolo{ko-pedolo{ke, klimatsko-vegetacij-
ske, geo-znanstvene i sl.) (HAKE i GRÜNREICH, 1994).
Jedna od uloga karata, ne samo u {umarstvu, je bilje`enje stanja i rasprostra-
njenosti prirodnih bogatstava. Karte rasprostranjenosti (tlo, vegetacija, za{ti}ene
{umske vrste i dr.) nastajale su kao grafi~ki prikaz rezultata prikupljenih na tere-
nu.
O va`nosti kartiranja govori i to {to je Zastupni~ki dom Hrvatskoga dr`avnog
sabora, na sjednici 30. lipnja 1999. godine, donio STRATEGIJU I AKCIJSKI PLAN
ZA[TITE BIOLO[KE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI REPUBLIKE HRVAT-
SKE (1999) s pregledom stanja i za{tite biolo{ke i krajobrazne raznolikosti Hrvat-
ske. Kao jedan od nacionalnih strate{kih ciljeva navodi se potreba kartiranja
rasprostranjenosti dijelova biolo{ke i krajobrazne raznolikosti i akcijski plan karti-
ranja.
Me|u najstarijim sa~uvanim tematskim kartama sa {umarskom tematikom s
podru~ja Hrvatske zna~ajne su:
 Wald: Bestandes Karte von Kroatien, Slavonien und der Kroat. Slavo. Mili-
tärgrenze2 iz 1873. godine. To je gospodarska {umarska karta velike stru~ne
i znanstvene vrijednosti jer ukazuje na visoki stupanj razvijenosti {umarstva
i intenzitet gospodarenja {umama u Hrvatskoj tog vremena. To je temeljni
dokument koji govori o stanju i rasprostranjenosti {uma, a usporediv je sa
stanjem dana{njih {uma na tom podru~ju.
 Gospodarska karta {ume Josip Kozarac3 iz 1874. godine. Kvalitetno izra|e-
na karta u kombinaciji tu{a i bojanja koja prikazuje stanje {uma gospodarske
jedinice "Josip Kozarac" i plan {umsko-uzgojnih radova od 1875. do 1880.
godine (ZNANOST U HRVATA, 1999).
Po~etak zna~ajnijih kartiranja u {umarstvu vezan je uz velikana hrvatske i
europske fitocenologije Ivu Horvata i njegovu Fitogeografsku (vegetacijsku) kartu
Hrvatske4 iz 1942. godine. Karta je prvi kartografski prikaz fitogeografske
ra{~lanjenosti Hrvatske i BiH. Zna~ajna je po tome {to je me|u prvim vegetacij-
skim kartama u svijetu. Horvatova Vegetacijska karta Su{aka (M 1: 25.000) iz
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2 Karta je veli~ine 202x131 cm, a nalazi se na Katedri za uzgajanje {uma [umarskog fakulteta u Zagrebu.
3 Karta je izra|ena u mjerilu M 1:400 i veli~ine je 70x55 cm. Nalazi se Katedri za geodeziju [umarskog
fakulteta u Zagrebu.
4 Karta je dimenzije 150x150 cm, a ~uva se na Botani~kom zavodu Prirodoslovno-matemati~kog
fakulteta u Zagrebu.
1954. godine predstavljala je po~etak podrobnog kartiranja vegetacije Europe u
mjerilu 1: 25.000, a poslu`ila je i kao osnovica kartiranja kompletne vegetacije
Hrvatske u mjerilu 1: 50.000.
Na ovom opse`nom projektu kartiranja vegetacije Hrvatske ([UGAR, 1994) u
razdoblju od 1963. do 1981. godine, uz voditelja Ivana [ugara, sura|ivali su i fito-
cenolozi [umarskog instituta, Jastrebarsko i to ponajprije Zvonimir Pelcer i Juraj
Medvedovi}.
U razdoblju od 1963. do 1996. godine tekao je projekt kartiranja tala pod na-
slovom Osnovna pedolo{ka karta Hrvatske na kojem su posebno aktivno sura|iva-
li pedolozi [umarskog instituta, Jakob Martinovi}, Boris Vrbek i Branimir Mayer.
CILJ RADA
RESEARCH AIM
Glede bogate tradicije izrade karata na [umarskom institutu, Jastrebarsko i na
njihovo ~esto pojavljivanje u ~asopisu Radovi, svrha rada je kvantitativno i kvalita-
tivno obraditi sve objavljene karte i njihove autore budu}i oni nisu sustavno ob-
ra|eni u znanstvenim i stru~nim radovima koji se bave kartografijom i kartografi-
ma u Hrvatskoj. Utvrdit }e se koji su autori objavili karte, kada, u kojem mjerilu i
koju vrstu karata te }e se navesti biografije najzna~ajnijih autora (BI[KUP,
1996-2000) i neke od njihovih karata.
MATERIJALI I METODE
MATERIALS AND METHODS
Kao izvor podataka za ovaj rad uzeti su svi do sad iza{li brojevi ~asopisa Rado-
vi [umarskog instituta, Jastrebarsko (od 1966. do 2005. godine). Popisane su i
obra|ene sve karte i njihovi autori i time je dobiven reprezentativni uzorak od
242 karate i 78 navedenih autora.
Podaci su statisti~ki obra|eni i prikazani tabli~no i grafi~ki.
REZULTATI
RESULTS
^asopis Radovi po~eo je izlaziti 1966. godine i tada je izlazio neredovito, po-
nekad jedan, a ponekad i osam brojeva godi{nje. Od 1990. godine ~asopis izlazi s
jednim volumenom godi{nje s po dvama brojevima. U periodu od ~etrdeset godi-
na u Radovima je objavljeno 72 ~lanka u kojima se javljaju karte. Ukupno su ob-
javljene 242 karte.
Karte su podijeljene na topografske, tematske karte i kartama srodne prikaze
(Tablica 1). Topografskih karata je ukupno 9 i koriste se kao osnovni zemljopisni
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pokazatelji istra`ivanih podru~ja, dok su tematske podijeljene u deset grupa. Grupe
nisu strogo definirane jer dio karata prikazuje vi{e elemenata odjednom. U tom je
slu~aju karta svrstana u onu grupu ~iji su elementi dominantniji. Veliku grupu ~ine
pregledne karte koje objedinjuju razne skice i sheme terenskih pokusa i objekata
te lokacijske i situacione karte (smje{taj nekog objekta, pokusa, provenijencije,
opa`a~kih stanica i sl.). Najve}e grupe tipi~nih tematskih karata ~ine vegetacijske,
pedolo{ke i tipolo{ke karte. Pod "ostale karte" svrstane su karte koncentracija me-
tala, karte tipolo{kih, {umskih i sjemenskih zona, klimatske karte, povijesne karte
i sl., tj. karte koje se pojavljuju do 3 puta. Kartama srodni prikazi obuhva}aju pro-
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Tablica 1. Vrste karata s koli~inama
Table 1 Types of maps and number of specimens
Vrsta karte – Type of map Koli~ina – Amount Postotak – Percentage %
TOPOGRAFSKE KARTE – TOPOGRAPHIC MAPS 9 3,72
Tematske karte – TOPICAL MAPS 113 88,02
pregledna karta – Lay out map 76 31,40
vegetacijska karta – Vegetation map 30 12,40
karta distribucije haplotipova – Map of haplotype distribution 24 9,92
pedolo{ka karta – Pedological map 20 8,26
karta podru~ja rasprostranjenosti – Map of distribution areas 11 4,55
karta EGT – Ecological-management forests type map 10 4,13
hidrolo{ka karta – Hydrological map 9 3,72
geolo{ka karta – Geological map 8 3,31
karta sastojinskih oblika – Map of stand forms 7 2,89
ostale karte – Other maps 18 7,44
KARTAMA SRODNI PRIKAZ – SIMILAR MAP PRESENTATION 20 8,26
UKUPNO OBJAVLJENIH KARATA – TOTAL PUBLISHED MAPS 242 100
Tablica 2. Popis autora, djelatnika [umarskog instituta, Jastrebarsko s brojem karata
na kojima su bili autori ili koautori
Table 2 List of authors, employees of the Forest Research Institute, Jastrebarsko,
with the number of maps in which they were authors and co-authors







































file nastale kao rezultat kartiranja (vegetacija, tlo), razli~ite sheme visinskih
ra{~lanjenosti (klima, tlo, vegetacija, sastojine), 3D prikaze reljefa i sl.
U izradi ovih karata sudjelovalo je 78 autora i nedefinirani broj suradnika (na
nekim kartama nisu imenovani suradnici nego se samo navodi kako ih je bilo). U
Tablici 2 dan je popis svih autora koji su bili navedeni kao autori na bilo kojoj od
karata, a u nekom vremenskom razdoblju bili su djelatnici [umarskog instituta, Ja-
strebarsko. Na popisu je 37 istra`iva~a i znanstvenika Instituta od 1945. godine
do danas. Tablica 3 daje popis ostalih autora. Na nekim kartama (njih 41) nisu bili
navedeni autori, a iz ~lanaka se nije moglo zaklju~iti kako su autori ~lanaka ujedno
i autori karata te se smatraju kartama nepoznatih autora.
Najvi{e karata objavljeno je 1984. godine (25 karata). Pojedina~ni broj s naj-
vi{e karata je volumen 31, broj 1/2 iz 1996. godine (20 karata) mada je u volume-
nu 37, broj 1 iz 2002. godine objavljeno 22 karte distribucija haplotipova, ali one
nisu autorske. Od do sada iza{lih 111 svezaka, njih 72 sadr`i barem jednu kartu
(Tablica 4).
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Tablica 3. Popis ostalih autora karata s brojem karata na kojima su bili autori ili koautori
Table 3 List of other authors of maps, with the number of maps in which they were authors or
co-authors









































Tablica 4. Popis svih karata s autorima, mjerilima te oznakom volumena, godi{ta i broja
u kojem se karta nalazi
Table 4 List of all maps with authors, scales and assignation of the volume, year and number









1(1966)1 Situaciona karta gospodarskih jedinica Veljun, Tr{i}ka [ikara i Zalije Poljak, Herak grafi~ko
graphic
Karta EGT Pelcer 1:50.000
Vegetacijska karta gospodarskih jedinica Veljun, Tr{i}ka [ikara i Zalije Pelcer 1:50.000
1(1966)5 Pregledna karta Li~ke Plje{evice s rasporedom pokusnih ploha
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2(1967)7 Raspored pokusnih ploha i meteorolo{kih stanica Bertovi} i suradnici 1:500.000
Vegetacijska karta kr{a Jugoslavije Bertovi} i suradnici 1:500.000,
grafi~ko / graphic
3(1968)9 Skica mjesta rada [afar, Dereta 1:10.000
5(1970)16 Skica podru~ja savjetovanja nepoznat – unknown grafi~ko – graphic
Velebit, Zavi`an, Modri} dolac Cindri} grafi~ko – graphic
Pregledna skica izabranih objekata za istra`ivanje tipova {uma u SRH Cestar grafi~ko – graphic




6(1971)18 Shema visinske ra{~lanjenosti klimazonalnih i lokalno uvjetova-
nih {uma bukve u Gorskom Kotaru i Hrvatskom Primorju
Bertovi} grafi~ko
graphic




7(1972)20 Situacijska karta istra`ivanog podru~ja Senjske drage i okolice Pelcer grafi~ko – graphic
Geolo{ka karta podru~ja Senjske drage Milan grafi~ko – graphic
Pedolo{ka karta podru~ja Senjske drage Martinovi} grafi~ko – graphic
Vegetacijska karta Senjske drage i okolice Pelcer grafi~ko – graphic
9(1974)21 Polo`ajna karta gj Brod na Kupi Bertovi} grafi~ko – graphic
Karta {umskih zajednica gj Brod na Kupi Glava~ grafi~ko – graphic
Litostratigrafska karta podru~ja gj Brod na Kupi Herak i suradnici grafi~ko – graphic
Glavni presjek pedosfere od vrha Velikog Dragomalja do Kupe
s rasporedom {umske vegetacije
Glava~ grafi~ko
graphic
Karta {umskih tala gj Brod na Kupi Martinovi} grafi~ko – graphic




10(1975)23 Karta rasprostranjenosti jele u Hrvatskoj nepoznat – unknown grafi~ko – graphic
[umske zajednice dijela Hrvatskog Primorja i Gorskog Kotara Pelcer nema – none




Povr{ine napadnute od moljca jelovih iglica Androi}, Opali~ki nema – none
11(1976)26 Polo`ajna karta gj Crni lug nepoznat – unknown grafi~ko – graphic
Karta {umskih zajednica gj Crni lug Horvat, Pelcer grafi~ko – graphic
Karta {umskih tala gj Crni lug Martinovi} grafi~ko – graphic




11(1976)27 Pregled objekata tipolo{kih istra`ivanja u SRH nepoznat – unknown grafi~ko – graphic
Prijedlog podjele SR Hrvatske na podru~ja opasnosti @unko grafi~ko – graphic
11(1976)28 Vegetacijska karta NP Plitvice Pelcer grafi~ko – graphic
NP Plitvice - pregledna pedolo{ka karta Martinovi} grafi~ko – graphic
NP Plitvice - Geolo{ka karta Pol{ak grafi~ko – graphic




12(1977)32 Situaciona karta profila Babica-Viso~ica-Divoselo nepoznat – unknown 1:200.000
Karta {umskih tala profila Babica-Viso~ica-Divoselo Martinovi} grafi~ko – graphic
Kompilacijska litostratigrafska karta profila Babica-Viso~ica-Divoselo Maga{ grafi~ko – graphic
Karta {umskih zajednica profila Babica-Viso~ica-Divoselo Pelcer grafi~ko – graphic
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13(1978)33 Skica profila [tirova~a-Le{}e nepoznat – unknown nema – none
Visinska ra{~lanjenost geolo{ko-litolo{kih jedinica, tala, {umskih





13(1978)34 Situaciona karta okoli{a Zavi`ana nepoznat – unknown 1:100.000
Geolo{ka karta okoli{a Zavi`ana Milan 1:50.000
Karta {umskih tala predjela Zavi`an Martinovi} grafi~ko – graphic




13(1978)35 Klimatogena vegetacijska podru~ja Hrvatske Bertovi} 1:1.500.000, l




14(1979)39 [ema profila istra`ivanog podru~ja nepoznat – unknown 1:500.000









16(1981)41 Skica profila istra`ivanog podru~ja nepoznat – unknown 1:200.000







16(1981)47 Skica polo`aja pokusa u gj Zalesina Doku{ nema – none
Skica, raspored pruga i krugova na terenu Orli} nema – none
17(1982)48 Skica profila istra`ivanog podru~ja nepoznat – unknown 1:500.000









17(1982)50 Geografski polo`aj rezervata Medve|ak nepoznat – unknown 1:200.000
Osnovni zemljopisni pokazatelji rezervata Medve|ak nepoznat – unknown 1:10.000
Karta {umskih zajednica rezervata Medve|ak Pelcer, Lindi} 1:10.000
Karta {umskih tala rezervata Medve|ak Martinovi}, Vrbek 1:10.000
Karta sastojinskih oblika rezervata Medve|ak Cestar, Hren, Bezak,
Krej~i
1:10.000
17(1982)52 Raspored primjernih ploha na terenu Bezak 1:1.000.000
18(1983)53 Geografski polo`aj rezervata ]orkova uvala-^udinka nepoznat – unknown 1:200.000
Osnovni zemljopisni pokazatelji rezervata ]orkova uvala-^udinka (I) nepoznat – unknown 1:10.000
Osnovni zemljopisni pokazatelji rezervata ]orkova uvala-^udinka (II) nepoznat – unknown 1:10.000
Karta biljnih zajednica rezervata ]orkva uvala-^udinka (I) Pelcer, Medvedovi},
Lindi}
1:10.000
Karta biljnih zajednica rezervata ]orkva uvala-^udinka (II) Pelcer, Medvedovi},
Lindi}
1:10.000
Karta {umskih tala rezervata ]orkova uvala-^udinka (I) Martinovi}, Vrbek 1:10.000
Karta {umskih tala rezervata ]orkova uvala-^udinka (II) Martinovi}, Vrbek 1:10.000
Karta sastojinskih oblika rezervata ]orkova uvala-^udinka (I) Cestar, Hren, Bezak, Krej~i 1:10.000
Karta sastojinskih oblika rezervata ]orkova uvala-^udinka (II) Cestar, Hren, Bezak, Krej~i 1:10.000
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18(1983)54 Skica profila istra`ivanog podru~ja nepoznat – unknown 1:200.000




















19(1984)57 Skica profila istra`ivanog podru~ja nepoznat – unknown 1:500.000






19(1984)58 Geografski polo`aj rezervata Kik-Visibaba nepoznat – unknown 1:200.000
Osnovni zemljopisni pokazatelji rezervata Kik-Visibaba (I) nepoznat – unknown 1:10.000
Osnovni zemljopisni pokazatelji rezervata Kik-Visibaba (II) nepoznat – unknown 1:10.000
Karta {umskih zajednica rezervata Kik-Visibaba (I) Pelcer, Medvedovi}, Lindi} 1:10.000
Karta {umskih zajednica rezervata Kik-Visibaba (II) Pelcer, Medvedovi}, Lindi} 1:10.000
Karta {umskih tala rezervata Kik-Visibaba (I) Martinovi}, Vrbek 1:10.000
Karta {umskih tala rezervata Kik-Visibaba (II) Martinovi}, Vrbek 1:10.000
Karta sastojinskih oblika rezervata Kik-Visibaba (I) Cestar, Hren, Bezak, Krej~i 1:10.000
Karta sastojinskih oblika rezervata Kik-Visibaba (II) Cestar, Hren, Bezak, Krej~i 1:10.000
Geografski polo`aj rezervata Rjie~ica-Javornik nepoznat – unknown 1:200.000
Osnovni zemljopisni pokazatelji rezervata Rije~ica-Javornik (I) nepoznat – unknown 1:10.000
Osnovni zemljopisni pokazatelji rezervata Rije~ica-Javornik (II) nepoznat – unknown 1:10.000
Karta biljnih zajednica rezervata Rije~ica-Javornik (I) Pelcer, Lindi} 1:10.000
Karta biljnih zajednica rezervata Rije~ica-Javornik (II) Pelcer, Lindi} 1:10.000
Karta {umskih tala rezervata Rije~ica-Javornik (I) Martinovi} 1:10.000
Karta {umskih tala rezervata Rije~ica-Javornik (II) Martinovi} 1:10.000
Karta sastojinskih oblika rezervata Rije~ica-Javornik (I) Cestar, Hren, Bezak, Krej~i 1:10.000
Karta sastojinskih oblika rezervata Rije~ica-Javornik (II) Cestar, Hren, Bezak, Krej~i 1:10.000
19(1984)62 Geografski polo`aj istra`ivanog podru~ja Medvedovi} 1:500.000
Polo`aj pokusnih ploha u {umi @utica Medvedovi} 1:10.000
Karta {umskih zajednica gj @utica Medvedovi} 1:100.000
Karta tala gj @utica prema pedolo{koj karti SFRJ Kova~evi} i suradnici 1:100.000
20(1985)64 Skica profila istra`ivanog podru~ja nepoznat – unknown 1:200.000
Prerez pedolo{ko-vegetacijskog sljeda u slivu ^esme Martinovi} grafi~ko – graphic
Polo`aj pedohora u reljefu i njihov odnos s mat. Supstratu u slivu
^esme
Martinovi} nema
21(1986)69 Areal bukve u SR Hrvatskoj nepoznat – unknown grafi~ko – graphic




Shema visinske ra{~lanjenosti klimazonalnih i lokalno uvjetova-
nih {uma bukve u Gorskom kotaru i Hrvatskom Primorju
Bertovi} grafi~ko
graphic
Vegetacijski profil na panonskom podru~ju Pelcer grafi~ko – graphic
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23(1988)75 Podru~je nizinskih {uma Pokupskog bazena: lokacije vodomjer-
nih stacionara bunara i kanala
Mayer grafi~ko
graphic





Pregledna karta areala obi~nog bora s provenijencijama u pokusu nepoznat nema – none
Su{enje crnoga bora na podru~ju kr{a u Hrvatskoj Halambek, Liovi} nema – none
EGT {uma na profilu Babica-Goli}-Viso~ica u ju`nom Velebitu Pelcer grafi~ko – graphic






23(1988)76 Areal obi~nog bora nepoznat – unknown nema – none
Klimatska podru~ja Hrvatske s objektima istra`ivanja nepoznat 1:300.000
Pregledna karta SR Hrvatske s ucrtanim objektima Rastovski 1:1.200.000




24(1989)79 Karta {umskih ekolo{ko-gospodarskih podru~ja nepoznat – unknown grafi~ko – graphic
24(1989)80 Raspored pokusa na terenu (I) Orli}, Ocvirek nema – none
Raspored pokusa na terenu (II) Orli}, Ocvirek nema – none
Pregledna karta areala obi~nog bora s provenijencijama u pokusu Gra~an nema – none
25(1990)2 Zelena duglazija-IUFRO provenijencije Orli}, Ocvirek nema – none
Reljef boginjavog kr{a s kanjonima Mre`nice i Korane nepoznat – unknown nema – none




Vegetacijska karta Karlova~ko-slunjske kr{ke plo~e Pelcer, Lindi} grafi~ko – graphic
Karta istra`ivanih lovi{ta Bezak, Sruk, Vili~i} grafi~ko – graphic
Geografski polo`aj gj Macelj Vrbek nema – none




Rasprostranjenje maceljskog pje{~enjaka [imuni} i dr. grafi~ko – graphic
Karta nagiba terena gj Macelj Vrbek grafi~ko – graphic
Geolo{ko-litolo{ka karta gj Macelj Vrbek grafi~ko – graphic
Kretanje po terenu Vrbek nema – none
Karta {umskih tala gj Macelj (dio) Vrbek grafi~ko – graphic
Karta {umskih tala gj Macelj Vrbek grafi~ko – graphic
26(1991)1 Rasprostranjenost crnoga bora Critchfield, Little grafi~ko – graphic
Raspored ploha na istra`ivanom podru~ju jele Bezak, Krej~i, Vrbek nema – none
26(1991)2 [umska tla park-{ume Trako{}an Vrbek grafi~ko – graphic
[umske zajednice park {ume Trako{}an Vukeli}, Rukavina grafi~ko – graphic




Situacija Mayer nema – none
27(1992)1 Prikaz raster uzorkovanja u Nacionalnom parku Risnjak - olovo Vrbek, Ga{parac nema – none
Karta pluviotermi~kih indeksa povoljnosti klime za {umsku vegetaciju Medvedovi} 1:1.350.000
27(1992)2 Karta Ormo{kog jezera s lokacijama profila Mayer nema – none
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28(1993)1/2 Pregled provenijencija u pokusu i terenskih objekata Gra~an, Peri} Z. nema – none






Pregledna karta pokusnih ploha obi~ne bukve u RH (I) Komlenovi}, Rastovski nema – none
Pregledna karta pokusnih ploha obi~ne bukve u RH (II) Komlenovi}, Rastovski nema – none
Karta pedoekolo{kih kategorija povr{ina za po{umljavanje… Mayer, Bu{i} 1:5.000
Stanje optimalne vla`nosti tla Mayer, Bu{i} grafi~ko – graphic
Stanje ekstremne isu{enosti tla Mayer, Bu{i} grafi~ko – graphic
Podzemna voda prema piezometrima 4m - 1989. Mayer, Bu{i} grafi~ko – graphic
Podzemna voda prema piezometrima 4m - 1990. Mayer, Bu{i} grafi~ko – graphic
Podru~je istra`ivanja Vrbek nema – none




29(1994)2 Pregledna karta RH s lokacijama primjernih ploha Rastovski, Bezak nema – none
Postotak o{te}enih stabala 1993. godine UN/EU nema – none
30(1995)1 Turopoljski Lug - Lokacije vodomjernih stacionara, bunara i kanala Mayer nema – none





31(1996)1/2 Vodomjerna mjesta Mayer, Bu{i} grafi~ko – graphic
Karta vlastelinstava me|urije~ja Kupe i Une u 16. st. nepoznat nema – none
Karta crkvenih posjeda u 18. st. nepoznat nema – none
Vegetacijska karta {umskih zajednica Pokupskog bazena - 1968. Rau{ grafi~ko – graphic
Vegetacijska karta {umskih zajednica Pokupskog bazena - 1994. Rau{, Vukeli} grafi~ko – graphic
Topografska karta Pokupskog bazena iz 19. st. nepoznat nema – none
Prikaz poplavnih povr{ina Pokupskog bazena nepoznat nema – none
Vodoprivredno rje{enje Pokupskog bazena nepoznat nema – none
Prikaz korelacijskih veza vodostaja Mayer nema – none
Pedolo{ka karta nizinskih {uma Pokupskog bazena Mayer, [kundri} grafi~ko – graphic
Karta optere}enosti visokim povr{inskim vodama u nizinskim
{umama Pokupskog bazena
Mayer i suradnici grafi~ko
graphic
Stanje ekstremne isu{enosti tla Pokupskog bazena Mayer, Bu{i} grafi~ko – graphic
Stanje optimalne vla`nosti tla Pokupskog bazena Mayer, Bu{i} grafi~ko – graphic
Mjesta uzorkovanja tla nizinskih {uma Pokupskog bazena Komlenovi} grafi~ko – graphic












Karta dobnih razreda, uzgojnih oblika i degradacijskih stadija Mati}, Ani} grafi~ko
graphic









32(1997)1 Klimatska podru~ja Hrvatske s ucrtanim objektima istra`ivanja Rastovski nema – none
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Karta uspjeha po{umljavanja pa{nja~kih povr{ina Ocvirek, Orli} 1:10.000
Lokaliteti uzorkovanja iz speleolo{kih objekata u Hrvatskoj Vrbek nema – none
33(1998)2 Zemljovid Hrvatske s polo`ajem pokusnih ploha Dubravac nema – none




34(1999)2 Zemljovid Hrvatske s polo`ajem pokusnih ploha Dubravac nema – none
Rasprostranjenost hrasta lu`njaka u Hrvatskoj Franji} nema – none




Pregled sjemenskih sastojina iz kojih potje~u uzorci `ira… Roth nema – none








Rasprostranjenost hrasta lu`njaka u Hrvatskoj Franji} nema – none




35(2000)1 Geolo{ka karta prema Pikiji Pikija 1:100.000
Pedolo{ka karta (dio kartiranog podru~ja) Vrbek 1:10.000
Karta {umskih zajednica sredi{njeg i jugozapadnog dijela Medvednice Medvedovi} nema – none








Raspored pedolo{kih profila Vrbek, Pila{ nema – none
37(2002)1 Distribucija haplotipova nepoznat nema – none
Tipolo{ka razdioba Hrvatske Cestar nema – none




Sastojine hrasta sladuna gj Ju`na Krndija kutjeva~ka Zeli} nema – none
38(2003)2 Raspored provenijencija i lokaliteta terenskih pokusa Ivankovi} nema – none
[umske zone i regije u [vicarskoj nepoznat nema – none








Pokrivenost Hrvatske {umom statisti~ki godi{njak grafi~ko – graphic
39(2004)2 Vegetacijska karta otoka Murtera Pand`a nema – none
Digitalni ortofoto i gospodarsko razdjeljenje gj Jamari~ko Brdo Klobu~ar nema – none
Razlike u kartiranju dviju indikativnih i kartiranih povr{ina Klobu~ar nema – none
40(2005)1 Raspored istra`ivanih populacija obi~ne jele u centralnoj Bosni Ballian, ^abaravdi} nema – none
Nacionalni parkovi u Hrvatskoj Vrbek nema – none




Zemljovid polo`aja pokusnih ploha 1 i 2 Vili~i}, Lindi} nema – none
Osjen~ana polja ozna~avaju karte tiskane u bojama – Shaded areas denote maps printed in colour
Objavljena je 91 karta u boji (38%) i 149 crno-bijelih te 2 karte crtane na
paus-papiru (Grafikon 1).
Me|u objavljenim kartama zastupljeno je 11 razli~itih mjerila (Grafikon 2), i
to od krupnog M 1: 5.000 pa sve do onog sitnog M 1:1.500.000. Na 86 karata
istaknuto je grafi~ko (na mjernom pravcu), na 86 broj~ano, a na 2 je istaknuto i
broj~ano i grafi~ko mjerilo, dok na 81 karti nije navedeno nikakvo mjerilo.
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Grafikon 1. Odnos broja karata u bojama i crno-bijelih
Graph 1 Ratio of the number of maps in colour and black and white
Grafikon 2: Zastupljenost pojedinih mjerila me|u objavljenim kartama
Graph 2 Share of particular scales in published maps
RASPRAVA
DOISCUSSION
[umarska struka ima dugu tradiciju izrade karata i vi{e kartografa koji su iza
sebe ostavili veliku i kvalitetnu kartografsku zbirku.
Geodetski fakultet u Zagrebu djelomi~no je obradio karte i kartografe vezane
uz {umarstvo kroz jedan magistarski i dva seminarska rada. KLJAJI] (2001) u
svom magistarskom radu, uz osnovne podatke o kartografiji i kartografima, daje
pregled baze podataka Hrvatski kartografi i biografije najzna~ajnijih kartografa u
Hrvatskoj uop}e (LAPAINE i KLJAJI]). Od autora {umarskih karata spominju se
samo Ivo Horvat i Vjekoslav Glava~. [AMANOVI] (1999) u svom seminarskom
radu daje detaljan popis karata i autora u Glasniku za {umske pokuse, Radovima i
Naturi Croatici od po~etaka njihovog izla`enja do 1998. godine. Taj se rad mo`e
smatrati najcjelovitijim pregledom karata i kartografa u {umarskoj struci do sada.
U radu su navedeni svi autori i naslovi karata pa tako i svi autori sa [umarskog in-
stituta, Jastrebarsko, za promatrano vremensko razdoblje. Nedostatak ovih dvaju
radova je {to su podaci navedeni taksativno bez ikakve analize karata.
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Slika 1. Profili – kartama srodni prikazi
Figure 1 Profiles - similar maps presentation
Pionirima i vode}im kartografima u {umarskoj struci smatraju se Ivo Horvat i
Stjepan Bertovi}. Odjel za tipologiju [umarskog instituta, Jastrebarsko bio je sre-
di{te kartografske djelatnosti na Institutu. Ve}ina autorskih karata nastala je kao
rezultat tipolo{kih istra`ivanja i kartiranja {uma i {umskih stani{ta Hrvatske. Na
kartiranju vegetacije radili su, uz ve} spomenutog Bertovi}a, Pelcer, Medvedovi} i
Lindi}. Autori pedolo{kih karata bili su Martinovi} i Vrbek, a ekolo{ko-gospodar-
skih tipova Cestar sa suradnicima.
Devedesetih godina 20. stolje}a javljaju se u Radovima moderniji kartografski
prikazi digitalnih karata (Mayer, Komlenovi}, Pila{).
Najva`nije karte su one nastale snimanjem na terenu. To su originalne karte.
Naj~e{}e originalne tematske karte su vegetacijske (Pelcer, Medvedovi}), pedo-
lo{ke (Martinovi}, Vrbek), karte EGT (Cestar, Hren, Kova~evi}) te karte podru~ja
rasprostranjenosti pojedinih vrsta drve}a. Kartama srodni prikazi zastupljeni su u
velikom broju. Va`no je istaknuti pedolo{ke, vegetacijske i EGT profile koji se po-
javljuju kao njihovi naj~e{}i oblici (Slika 1).
Jedan dio karata ne predstavlja prikaz rezultata prikupljenih na terenu. Uo-
bi~ajene su lokacijske karte koje prikazuju smje{taj nekog pokusa, provenijencije,
objekta i sl., a kao podlogu koriste slijepe ili topografske karte podru~ja. Neke od
tih karata su vi{ebojne, a da to nema neki zna~aj za sadr`aj i funkciju karte niti
pove}ava njenu preglednost.
Pregledom objavljenih karata, uo~eno je kako je pri tiskanju u znatnom broju
karata do{lo do promjene mjerila, tj. karte su pove}avane ili smanjivane prema
potrebama tiska, odnosno zadanim dimenzijama papira. Tako se npr. kod karata
koje su imale istaknuto grafi~ko mjerilo nije moglo odrediti o kojem se broj~anom
mjerilu radi. Karte novijeg datuma naj~e{}e uop}e nemaju istaknuto mjerilo.
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KARTOGRAFI [UMARSKOG INSTITUTA, JASTREBARSKO
THE MAP AUTHOR OF FOREST RESEARCH INSTITUTE, JSTREBARSKO
Kao najproduktivniji autori karata izdvojeni su fitocenolozi, pedolozi i tipolo-
zi [umarskog instituta, Jastrebarsko koji su izradili vi{e od polovice ukupno objav-
ljenih karata. U Grafikonu 3 dana je zastupljenost njihovih originalnih karata u
odnosu na broj karata nepoznatih i ostalih autora.
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Grafikon 3. Zastupljenost najzna~ajnijih autora originalnih karata o odnosu na ostale autore
Graph 3 Participation of the most important authors of original maps in relation to other authors
BERTOVI], Stjepan Marcel5 (Vrbovec, 19. listopada 1922. - Zagreb, 13. pro-
sinca 2001.). Studij {umarstva zavr{io je na Poljoprivredno-{umarskom fakultetu u
Zagrebu gdje je i doktorirao 1970. godine. Jo{ za vrijeme studija povremeno je ra-
dio na kartografskim poslovima inventarizacije {uma Istre. Kao suradnik I. Horvata
radio je na fitocenolo{kim istra`ivanjima i kartiranjima vegetacije Hrvatske i susjed-
nih zemalja.
Nakon toga radi na Institutu za {umarska i lovna istra`ivanja NRH kao {ef
Odsjeka za fitocenologiju. Kao suradnik radio je na izradi Vegetacijske karte Jugo-
slavije s privrednom tematikom. Jedan je od osniva~a Odsjeka za ekologiju i tipo-
logiju {uma unutar Instituta za {umarska istra`ivanja [umarskog fakulteta gdje je
razvio poredbena fitocenolo{ko-pedolo{ka (tipolo{ka) istra`ivanja i kartiranja.
Sura|ivao je s republi~kim Hidrometeorolo{kim zavodom NRH na komparativ-
nim vegetacijsko-klimatolo{kim studijama. Bio je pokreta~ glasila Radovi. Radio
je na vi{e me|unarodnih projekata kartiranja vegetacije.
Godine 1969. izabran je za predava~a na [umarskom fakultetu, gdje predaje
[umarsku fitocenologiju, Meteorologiju i klimatologiju, Fitolo{ku bioklimatolo-
giju, Parkiranje i ozelenjavanje i Za{titu prirode. Objavio je 359 radova, bio je ~la-
nom uredni{tava vi{e znanstvenih i stru~nih ~asopisa te ~lanom mnogih stru~nih i
dru{tvenih ustanova i organizacija.
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5 Hrvatski {umarski `ivotopisni leksikon (H[@L), knjiga 1: A-F. Str.76-92.
Slika 2. Stjepan Bertovi} – originalna autorska karta klimazonalnih vegetacijskih podru~ja
Gorskog kotara (1971.)
Figure 2 Stjepan Bertovi} - an original author's map of climato-zonal vegetation regions
of Gorski Kotar (1971)
CESTAR, Dra`en6 (Novigrad Podravski, 07. rujna 1930. – Zagreb, 02. sije~nja
1988.). [umarstvo je studirao na Poljoprivredno-{umarskom fakultetu u Zagrebu
gdje je i doktorirao 1965. godine.
Radio je kratko u [umariji Bjelovar, a zatim od 1968. godine do svoje smrti na
[umarskom institutu, Jastrebarsko.
Sura|ivao je na uzgajiva~kim istra`ivanjima (sa [afarom) i tipolo{kim (s Ber-
tovi}em) na [umsko-pokusnoj stanici Bjelovar, zatim u Delnicama i na Institutu za
{umarska i lovna istra`ivanja NRH u Zagrebu. Na [umarskom je institutu radio
na projektu tipologije {uma u Hrvatskoj. Cilj mu je bio uvo|enje tipologije u {u-
marsku znanost i operativu. Proveo je istra`ivanje tipova {uma i {umskih stani{ta
na podru~ju Hrvatske prema Bertovi}evu prijedlogu. U`a specijalnost mu je bila
ure|ivanje {uma. Bio je ~lan velikog broja stru~nih organizacija u zemlji i inozem-
stvu te uredni{tava dvaju ~asopisa. Sudjelovao je na vi{e simpozija i savjetovanja.
Objavio je vi{e od 70 znanstvenih, 80 stru~nih radova te oko 50 elaborata, progra-
ma i osnova gospodarenja.
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Slika 3. Dra`en Cestar i suradnici – originalna autorska karta ekolo{ko-gospodarskih tipova {uma
Zavi`ana (1978.)
Figure 3 Dra`en Cestar and co-workers - original author's map of ecological-management types of forests
in Zavi`an (1978)
6 H[@L, knjiga 1: A-F. Str.184-185.
MARTINOVI], Jakob7 (Dubrovnik, 09. srpnja 1929.). Studij {umarstva za-
vr{io je na Poljoprivredno-{umarskom fakultetu u Zagrebu gdje je magistrirao
1964. godine. Doktorirao je 1972. godine na [umarskom fakultetu u Sarajevu.
Radio je u {umarijama Lipovljani i Banova Jaruga, a od 1961. godine do umi-
rovljenja u [umarskom institutu, Jastrebarsko.
Bavio se istra`ivanjima odnosa {umskih zajednica i tala, pedolo{kom karto-
grafijom i izradbom pedolo{kih karata. Sudjelovao je u izradi Osnovne pedolo{ke
karte SFRJ. Autor je knjige Tla u Hrvatskoj s kartom mjerila 1:500 000 koja je zak-
lju~no djelo projekta OPKH. Objavio je vi{e od 100 znanstvenih i stru~nih rado-
va, a napisao je i vi{e knjiga iz pedologije.
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Slika 4. Jakob Martinovi} – originalna autorska karta {umskih tala gospodarske jedinice
Brod na Kupi (1974.)
Figure 4 Jakob Martinovi} - original author's map of forest soils
in the "Brod na Kupi" Management Unit (1974)
7 H[@L, knjiga 3: L-P. Str. 130-132.
MEDVEDOVI], Juraj8 (Prizren, 21. o`ujka 1935.). Diplomirao je na [umar-
skom fakultetu u Zagrebu 1964., magistrirao 1983., a doktorirao 1991. godine.
Nakon diplome zaposlio se u Institutu za {umarska istra`ivanja, u Odjelu za ti-
pologiju {uma. Na [umarskom institutu, Jastrebarsko radio je do umirovljenja.
Sudjelovao je na projektu izrade karte {umskih zajednica Hrvatske u mjerilu
1:50.000 te karata pojedinih podru~ja detaljnijih mjerila. Sura|ivao je u izradi
karte {umskih zajednica Hrvatske u mjerilu 1:500.000. Bavio se istra`ivanjima
utjecaja klime na {umsku vegetaciju te je provodio mikroklimatska istra`ivanja u
razli~itim {umskim zajednicama. Izradio je kartu pluviotermi~kih indeksa povolj-
nosti klime za {umsku vegetaciju Hrvatske. Inicijator je osnivanja Kluba izumitelja
pri H[D ~iji je i predsjednik. Objavio je vi{e od 60 znanstvenih i stru~nih radova.
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Slika 5. Juraj Medvedovi} – originalna autorska karta pluviometri~kih indeksa povoljnosti klime
za {umsku vegetaciju Hrvatske (1992.)
Figure 5 Juraj Medvedovi} - original author's map of pluviometric indices of favourable climate
for the forest vegetation of Croatia (1992)
8 H[@L, knjiga 3: L-P. Str. 165-168.
PELCER, Zvonimir9 (Dubrovnik, 08. lipnja 1920.). Studij {umarstva zapo~eo
je u Sarajevu, a diplomirao je na Poljoprivredno-{umarskom fakultetu u Zagrebu
1950. godine gdje je i doktorirao 1972. godine.
Kao student sudjelovao je na istra`ivanju i kartiranju vegetacije Gorskog kota-
ra i Hrvatskog primorja pod vodstvom I. Horvata. Radio je u Institutu za eksperi-
mentalno {umarstvo JAZU, a od 1957. bio je zaposlen u Institutu za {umarska i
lovna istra`ivanja u Zagrebu u Odjelu za tipologiju {uma.
Izradio je vi{e od 30 vegetacijskih karata. Unutar projekta Vegetacijska karta
SFRJ, za podru~je Hrvatske, sudjelovao je na kartiranju 12 sekcija u mjerilu 1: 50
000. Objavio je vi{e od 50 znanstvenih i stru~nih radova.
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9 H[@L, knjiga 3: L-P. Str. 346-348.
Slika 6. Zvonimir Pelcer – originalna autorska vegetacijska karta gospodarske jedinice Veljun,
Tr`i}ka {ikara i Zalije (1966.)
Figure 6 Zvonimir Pelcer - original author's vegetation map of the Management Units of Veljun,
Tr`i{na {ikara and Zalije (1966)
VRBEK, Boris10 (Zagreb, 25. rujna 1949.). Studij {umarstva zavr{io na [u-
marskom fakultetu u Zagrebu 1975., magistrirao je na istom fakultetu 1990. go-
dine obranom teme Izrada pedolo{ke karte 1:25 000 s posebnom ulogom nagiba u
gospodarskoj jedinici Macelj, a doktorirao 2002. godine.
Zaposlio se 1977. godine u [umarskom institutu, Jastrebarsko u Odjelu za ti-
pologiju {uma.
Sura|ivao je i samostalno radio na pedolo{kim istra`ivanjima {umskih ekosu-
stava u Hrvatskoj u okviru tipolo{kih istra`ivanja, raznim terenskim pedolo{kim
istra`ivanjima i kartiranjima te izradi elaborata i pedolo{kih karata krupnog i sit-
nog mjerila. Objavio je vi{e od 90 znanstvenih i stru~nih radova.
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Slika 7. Boris Vrbek – originalna autorska pedolo{ka karta gospodarske jedinice @utica (1990.)
Fig.7 Boris Vrbek - original author's pedological map of the "@utica" Management Unit (1990)
10 H[@L, knjiga 5: [-@. Str. 202-205.
MAYER, Branimir11 (Zagreb, 04. sije~nja 1938. – Malovan, Gra~ac, 10. velja-
~e 1998.). Studij {umarstva zavr{io je 1962. na [umarskom fakultetu u Zagrebu
gdje je magistrirao 1976., a 1980. godine obranio doktorsku disertaciju.
Kratko vrijeme radio je u [G Karlovac, a zatim u Institutu za pedologiju i teh-
nologiju tla Poljoprivrednog fakulteta u Zagrebu na pedolo{kom kartiranju za iz-
radu Osnovne pedolo{ke karte Republike Hrvatske. Od 1966. godine radio je na
[umarskom institutu, Jastrebarsko u Odjelu za ekologiju na mjestu pedologa sve
do tragi~ne smrti.
Bavio se pedolo{kim, uzgojnim i biljno-hranidbenim istra`ivanjima sa svrhom
unapre|enja {umske proizvodnje. Istra`ivao je proizvodnost tala u odnosu na po-
jedine {umske vrste te rasadni~arsku proizvodnju u okviru kontrole plodnosti tala.
Uspostavio je monitoring podzemnih i povr{inskih voda i drugih elemenata vod-
nog re`ima u nizinskim {umskim bazenima te je uklju~io moderne tehnologije
(GIS) u stvaranju opse`ne baze podataka. Od 1964.-1986. radio je na projektu
OPKH mjerila 1: 50 000. Samostalno je izradio 11 listova s tuma~ima, a ukupno
je sudjelovao u izradi 22 lista. Tako|er je bio koautor i urednik pedolo{ke karte
Istre u mjerilu 1: 50 000. Objavio je oko 70 znanstvenih i stru~nih radova te oko
350 elaborata i ekspertiza.
Bio je glavni urednik Radova (od 1992. godine do smrti) te vi{e znanstvenih
knjiga i monografija.
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Slika 8. Branimir Mayer – originalna autorska pedolo{ka karta nizinskih {uma Pokupskog bazena (1996.)
Figure 8 Branimir Mayer - original author's pedological map of the lowland forests
of the Pokupsko basin (1966)
11 H[@L, knjiga 3: L-P. Str. 157-162.
ZAKLJU^AK
CONCLUSION
1. Od po~etka izla`enja Radova [umarskog instituta, Jastrebarsko 1966. go-
dine do kraja 2005. godine iza{lo je 40 volumena i 111 brojeva (svezaka).
Tiskano je 242 karte u 72 ~lanaka, a na njima je radilo 78 poznata autora.
Od toga je 37 autora sa [umarskog instituta, Jastrebarsko.
2. Objavljene karte svrstane su u 3 glavne grupe, i to topografske karte, temat-
ske karte i kartama srodne prikaze. Najve}u skupinu ~ine tematske karte.
Od originalnih karata najbrojnije su vegetacijske (12,4%) i pedolo{ke
(8,26%). Profili i drugi kartama srodni prikazi javljaju se u 20 ~lanaka.
3. Uo~eno je 11 razli~itih mjerila. Na 63 karte istaknuto je broj~ano mjerilo
(od M 1:5.000 do M 1:1.500.000), na 88 grafi~ko (od toga 2 imaju i gra-
fi~ko i broj~ano mjerilo), a 93 karte nisu imale istaknuto nikakvo. Uslijed
svo|enja karata na veli~inu prema dimenzijama stranica, dolazilo je do po-
reme}aja u odnosima navedenog mjerila i stanja na karti. Novije karte naj-
~e{}e nemaju istaknuto mjerilo.
4. Upotreba boja kod izrade karata u najve}em je broju slu~ajeva bila u funk-
ciji prikaza rezultata. Kod manjeg broja karata nepotrebno su kori{tene
boje radi vizualnog efekta, a ne radi funkcionalnosti.
5. Na 152 karte kao autori su navedeni djelatnici Instituta, 41 ih nema istak-
nute autore, a na 37 karata sura|ivali su ili kartu u cijelosti izradili autori
izvan Instituta. Ovo ukazuje na bogatu tradiciju kartiranja i izrade karata
na [umarskom institutu, Jastrebarsko. Posebno treba spomenuti Odjel za
tipologiju koji je dao najve}i broj autora i rezultirao s najvi{e karata. U
novije vrijeme sve je manje originalnih karata u Radovima, s izuzetkom
pedologije.
6. Navedeni su najzna~ajniji {umarski kartografi, djelatnici [umarskog insti-
tuta, Jastrebarsko, i prikazane su originalne karte koje zahvaljuju}i svojoj
kvaliteti i danas imaju jednaku vrijednost kao i u vrijeme nastanka.
7. Do sada je napravljeno nekoliko studija karata i kartografa vezanih uz {u-
marstvo, ali bez detaljnije analize, dani su samo popisi autora i karata.
8. U vi{e su slu~ajeva kori{tene razne autorske karte kao podloge za doradu,
a da pri tome nije naveden autor upotrijebljene karte. Osim toga, javljaju
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MAPS AND CARTOGRAPHERS IN THE JOURNAL "RADOVI"
PUBLISHED BY THE FOREST RESEARCH INSTITUTE,
JASTREBARSKO (1966-2005)
Summary
In view of the rich tradition of map production in the Forest Research Institute, Ja-
strebarsko, and their frequent appearance in the journal Radovi, the aim of this paper is to
quantitatively and qualitatively analyse all published maps and their authors. During 40
years of publishing the journal Radovi 242 maps have been published by 78 authors, of
which almost half were, or still are, employees of the Institute. Most work on the mapping
of vegetation was contributed by Ivan Bertovi}, Zvonimir Pelcer, Juraj Medvedovi} and Vla-
dimir Lindi}. Authors of pedological maps were Jakob Martinovi} and Boris Vrbek, and eco-
logical-management maps Dra`en Cestar and co-workers. More recently more modern car-
tographic presentations have appeared of digital maps (Branimir Mayer, Nikola Komleno-
vi}, Ivan Pila{). Brief biographies and specimen maps are given of all more important car-
tographers of the Forest Research Institute, Jastrebarsko, and a list of all published maps
and their author.
Key words: "Works" Forest Research Institute, Jastrebarsko, maps, cartographers
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